








WinklerberupaBOD, COD, PadatanTersuspensiTotal(TSS),Sianida(CN),pH. Basil pene-
/itiandidapatwaktuaerasiterbaikadalah5jam, tekananudarayangdiaerasikan8psi, dan
konsentrasilumpuraktif2500mg/L.
Kala kunci:Aerasi, lumpuraktif,pencemaran,tersuspensi,air buangan,industritapioka
WastewaterTreatmentProcessinTapiocaIndustry
Abstract
This researchaim to exploretheinfluenceof watercontaminantlevelin tapiocaindustryto
aerationtime,aeratedair pressure,and concentratedactivesludge.Theresearchwascon-
ductedin laboratoryandtheresultwasanalyzedusingWinklerMethod.Theresearchparam-
eterwereBOD, COD, TotalSuspendedSolids(TSS),Cyanide(CN), andpH. Theresultshows

































































































































































































































































































































































































































Uam) BOD COD TSS CN pH MLVSS
2 1800,146 2991,450 167,37 0,318 7,0 2928,819
3 276,500 584,110 86,0 0,218 7,0 3066,150
4 212,038 462,960 12,0 0,070 8,0 3194,671
4.5 205,210 421,940 11,0 0,051 7,0 3204,441
5 170,445 394,196 8,0 0,021 7,0 3317,766




pSI BOD COD TSS CN pH MLVSS
4 405,205 745,674 23,0 0,231 7,0 2856,982
5 233,970 477,231 16,0 0,204 7,0 2964,764
6 238,042 407,635 13,0 0,184 7,0 3173,813
7 258,529 417,577 12,0 0,162 7,0 3256,416
8 183,912 367,866 9,0 0,125 7,0 3394,567




Lumpuraktif, BOD COD TSS CN pH MLVSS
mglL
1500 558,437 907,842 260,0 0,169 7,0 1643,650
2000 308,687 862,744 224,0 0,138 7,0 2281,560
2500 287,357 518,154 59,0 0,124 7,0 2764,671
3000 212,174 462,675 39,0 0,113 7,0 3283,962
3500 187,357 377,231 15,0 0,096 7,0 3856,874
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